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Montiaceae, Lewisia leana, Robinson. U. S. A., Oregon, Josephine, North slope of Miller's Peak,
about 6 miles (airline) southeast of Oregon Caves; near Cupressus Bakeri grove., 8-Jul-1956, Albert
N. Steward, 7147, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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LEWISIA LEAI\iA (Porter) Robinson 
Succulent rosette from tuberous root ; 
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